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1 El jaciment iberoroma del 
Serrat dels Tres Hereus. 
(Casserres, Bergueda) 
1 Jairo Martín Garcia i Esther Rodrigo Requena 
Les intervencions arqueologi- 
ques que, des de I'estiu de 
1995, es porten a terme al 
turó del Serrat dels Tres 
Hereus, situat dins el rnuni- 
cipi de Casserres (Bergueda), 
han perrnes posar al desco- 
bert les restes d'un poblat 
iberororna del segle I a.c. 
Les evidencies docurnenta- 
des fins ara ens perrneten de 
coneixer detalls sobre la vida 
dels habitants d'aquest antic 
assentarnent i suposen alhora - 
un irnportant pas endavant 
a , ,  . . , . 
en I'estudi del procés de 
romanització a la Catalunya 
interior. 
Planta general del poblat, amb les restes aiquitect(iniques documentades fin5 la 
carnpanya d'excavació de 1999 
El poblat i la seva estructura 
Les restes excavades a la pan meri- 
dional de la plataforma superior del 
Semt dels Tres Hereus corresponen a 
un petit poblat aturonat del segle 1 a.c. 
Les esnuctures arquitectbniques es 
disposen vorejant el cingle i s'obren a 
una krea central que, lliure de construc- 
cions, actuaria com una mena d'espai 
comunitari, destinat a realitzar les acti- 
vitats que no es feien dins les cases. 
Per tal d'evitar el risc d'esllavissa- 
des i, possiblement, també per assegu- 
rar-ne la defensa, el poblat estava 
envoltat en tot el seu penmetre per un 
mur de contenció. Amb una extensió 
de més de 80 metres, aquest mur pre- 
senta un diferent grau de conservació 
en les zones fins ara excavades. La tkc- 
nica constmctiva, grans b1ws sense 
cap tipus d'argamassa que els uneixi, i 
la gran exposició a l'erosió, a causa del 
ReconstruccIo hipotetica del funcionament 
d'un molí manual rotatori. 10,buix: Jairo 
Marfin). 
Detall d'un dels estrñts de destrucczh del poblat (Fotografia: Jaurne Beiriñdes) 
fon pendent. han fet que en molts dels de relacionar aquesta destmcció amh 
trams només conservi la seva cara un gran incendi. després del qual el 
interna. pohlat resti ahandonat definitivament. 
Els hahitants del pohlat van cons- L'incendi que marca el final sohtat 
tmir les seves cases a red6s d'aquest de la vida al pohlat ens proporciona 
mur, d'una manera f o r p  senzilla. avui gran quantitat d'evidencies arque- 
Disposaven un socol de pedra d'uns 40 olagiques que ens permeten de  recons- 
cm Calcada. que sewia per aixecar 
parets de tapial. La teulada segurament 
era feta amh higues de  fusta, terra i 
materia vegetal. El shl de  les habita- 
cions aprofitava directament el terreny 
natural, que era rehaixat o reomplen 
per tal d'aconseguir un nivel1 de circu- 
lació més o menys pla. 
Actualment coneixem només una 
petita pan de  les estmctures del pohlat. 
S'ha excavat a la pan sud-es1 i a la pan 
sud-oest de la plataforma superior del 
serrat i hem pogut documentar un total 
de set hahitacions i un forn domestic 
per a coure aliments. 
La vida al poblat 
En un momeni, difícil de precisar, 
entre el 30 i el 10 a.C el pohlat del 
Serrat dels Tres Hereus va patir una 
destmcció sohtada. La presencia d'un 
potent estrat de  carhons i cendres en 
hona pan dels imhits excavats permet 
tmir. amh forqa fidelitat, com era la 
vida dels hahitants de I'assentament el 
darrer dia en que aquest va funcionar 
com a tal. 
Les principals activitats que es 
desenvolupaven al pohlat eren de tipus 
domestic. La troballa de  nomhroses 
fusaioles i pondero evidencia la 
impnrtiincia del filat i el teixit. per hé 
que les activitats principals serien les 
relacionades amh I'emmagatzematge. 
la transformació i la cocció d'aliments. 
Cemmagatzematge d'aliments es  
realitzava en grans contenidors ano- 
menats doliri. Es tracta d'un tipus de 
recipient introduit a partir de la preskn- 
cia romana a la Península Iherica. i que 
tenim forqa representa1 al jaciment: 
concretament es  tracta d'exemplars de  
"rloli~~m Ileuger", és a dir. dolia de 
dimensions forca reduides. 
La transformació de cereals en fari- 
na s'ha pogut evidenciar a panir de la 
trohalla de la pedra volandera d'un 
molí manual rotatori. Va apareixer 
Mostra d'ordis LHordeum vulgarel carbonitrats 
recuperats en I'excavacih d'una de les cases 
del poblat (Fotograha Laboraton iofogr~fic 
del Museu d'Arqueologla de Cataluoya - 
Barcelona) 
molt a prop de I'únic forn domestic de 
que tenim const2nciri. fet que pona a 
pensar que aquest podria correspondre 
a un forn pera  coure pa. 
La  dieta alimentiria dels hahitants 
del pohlat no es rediiia. pero. al con- 
sum de cereals. Gricies a les aniilisis 
carpologiques' s'ha documental tamhé 
la presencia de Ileguminoses. com 
llenties i pesols. i fmits. com les olives 
i el raim. 
Entre els nomhrosos atuells cercl- 
mics trohats, destaquen les olles de 
ceriimica feta a mi.  Es tracta de reci- 
pients de  vora exvasada i fons pla. que 
apareixen sovint relacionats espacial- 
ment arnh llars de foc. Aixh ens permet 
dos dels nohles més hel.lieerants de la 
Dos vasets de cerarntca campaniana B apareguts duran1 I'excavacib. 
La forma Larnboglia 3 de la ceramica carnpaniana B es una de les mes representades en el ~acirnent 
Vista d'alguiies de les esfructures excavades a la 
de vincular aquests recipients amb la 
cocció d'aliments; per hé que tampoc 
no podem descartar que algunes d'a- 
questes olles haguessin servit tamhé 
per a I'emmagatzematge de productes 
alimentaris. 
Altres activitats imponants degue- 
ren ser la transformació i fosa de  
metalls (documentada indirectament 
mitjancant la troballa d'escories de 
ferro) i. sobretot, el comerq. 
Aquest va possihilitar I'amhada al 
pohlat de  productes tan llunyans com 
el vi itilic o I'oli de I'actual Andalusia. 
Entre les importacions, destaquen 
sobretot les produccions ceramiques 
de vernís negre. Es tracta de peces de 
vaixella de taula del tipus campaniana 
B. que ens proporcionen una informa- 
ció cronolbgica de primer ordre per a 
la datació del jaciment. La presencia 
ahundant de campaniana B. en relació 
a les escasses restes de  campaniana A i 
part sud-est de lo p a t a l o r m a  superior dpl serrat 
tema sigil,lada ithlica en els estrats de 
destmcció del pohlat, és el que ens 
porta a afirmar que el seu ahandona- 
ment es produí prohahlement en el 
darrer quart del segle 1 a.c. 
El significat histbric 
El pohlat del Serrat dels Tres 
Hereus és desenvolupa al llarg del 
segle 1 a.c.  Aquest segle suposa la 
consolidació del poder roma a tota la 
Península Iherica i el sotmetiment dels 
darrers focus de  rehel.lió encara ence- 
sos en alguns punts, com és el cas del 
Pirineu. 
És a la llum d'aquesta conjuntura 
política que I'assentament del Serrat 
dels Tres Hereus pren sentit. ja que 
segurament des de la seva posició en 
a l ~ a d a  es van desenvolupar tasques de 
control i vigilancia sohre el temtori de 
- 
zona pirinenca. els hergistans i els 
ceretans. 
Concretament. pel que fa al bergis- 
tans, que haurien estat els antics pohla- 
dors del Berguedi. sahem que van pro- 
tagonitzar fins a tres revoltes contra el 
domini roma (Tit Livi XXXIV. 211-21 ). 
Les dues darreres revoltes tingueren 
lloc el 195 aC. i van formar part d'iin 
aixecament general dels pohles indíge- 
nes peninsiilars. 
Per la seva handa. els ceretans, que 
sepons les fonts antipues ocupanen 
. - 
I'actual comarca de la Cerdanya. van 
protagonitzar el 39 a.c. la darrerci 
revolta de la Cataliinya interior. Domi- 
ci Calví fou el procbnsol romi enca- 
rregat de reprimir I'aixecament (Cassi 
Dio XLVITI. 41 ). 
Indubtahlement. Roma va prendrc 
mesures. en aquests primers segles de 
la conquesta. per ciintrolar el Pirineu i 
el Prepirineu: per als romnns tenien 
especial importiiicia estratkgic:~ els 
passos pirinencs. En aquest 'ontext, el 
Serrat dels Tres Hereus podna haver 
formal part d'unci xarxa d'eniplayo- 
ments. amb funcions militars i de 
vigilincia. estahlena per protegir els 
temioris ja pacificcits per Roma. 
Resulta molt difícil determinar qui 
van ser els hahitants d'aquest petit 
pohlat aturonat: pero. per les restes 
materials. ens inclinem a pensar que 
es tractaria de pohlacid indígena en 
hones relacions amh les noves autori- 
tats romanes. D'altra manera. en un 
moment tan avanp t  del procés d'ocu- 
pació romana d'Hirporri<r, no els hau- 
ria estat permes de  viure en un pohlat 
encastellat d'aquestes característi- 
ques. 
Els romans. que havien inicial I'o- 
cupació de la Península en el marc de 
la Segona Guerra Púnica. amb el 
desembarcament el 218 a.C a la facto- 
ria grega d'Emporion. van cohrir un 
ampli ventall en les seves relacions 
amh les comunitats indígenes. Aques- 
tes anaven des de les aliances i pactes 
fins a la repressió militar més contun- 
dent. Podem pensar que. en el cas dels 
hahitants del pohlat, es tractaria de 
població indígena aliada del poder 
romi. 
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desenvolupar entre el 2001 i el 2003. 
permetr3 de posar a l  descohen tova la 
superfície del poblat. L'excavaci6 dels 
diícrents hmbits hahitacionals perme- 
tran de confirmar o de rectificar les 
hipotesis de trehall que heni exposat. 
de manera sintktica. en aquest petit 
article. 
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